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Dehrae%exi. S%< 903, évi április -én:
111  HEICZEI
Regényes nagy operett 3 felvonásban. írtak: Martos Ferencz és Bakonyi Károly. Zenéjét szerzetté: Huszka Jenő.
S Z E M É L Y B E
A királynő — — — — —
György herczeg, fia. — — — — -
Viktória herczegnő, a királyné udvarhölgye 
Lord Lancaster, gárdakapitány — --  -
Potnpoinus, a herczeg nevelője -— — -
Hopmester — — — — — — -
Tánczmester — — . — — — — -
Testőrhadnagy — — — — — -
Mary — '— — — — — —
Elsie — — — — — — — -












Annié, a leánya — — —
Plumpudding, borbély — —
Gipsy, fűszeres — — —
Pickwick, korcsmáros —
1-ső 1 — — — —
2-ik | testor -  -  ...  -
1-ső I — — —
2-ik a88zony _. _
1-ső í , — —' —2 i k j násznagy _ _
Gárdisták, követek,
— — — Krémemé Lili.
—. — — Szilágyi Aladár.
— — — Márton Miklós.
—- — Farkas Béla.
— — — Miklósi János.
— — ...... Juhász János.
— —, —: Szabó Károlyné.
— — — Kendi Piroska.
— — — Irmai Béla.
— — — Vámos Jenő.
udvarhölgyek, apródok.
i t t i  #  mm
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7l|2> vége 10 órakor.




Szinmű 4 felvonásban, Irta: Sardou Viktor. Fordították: Paulay Ede és Szerdahelyi Kálmán.
M Ű SO R: Péntek — M Á R K U S  E M ÍL IA  v e n d é g fe llép tév e l, „C“ b érletszünetben , f e le m e lt  h e ly á m k k a l  — M onna 
Vanna. Dráma. — Szombat — M Á R K U S E M ÍL IA  b ú csú fe llé p té v e l, „A “ b é r le ts z ü n e tb e n , fe le m e lt h e ly á r a k k a l  — 
H a lá lo s  c sö n d . Dráma. — Vasárnap délután bérletszünet — S a n -T o y . Khinai daljáték. — Vasárnap este bérletszünet — I l- ik  R á k ó e /y  
P eren cz s z ü le té s é n e k  2 0 0 -ik  év ford u lóján , F o lté n y i  V ilm o s 60 é v e s  sá ln észetén ek  ü n n e p lé sé v e l, d ísz e lő a d á su l — 
II. R á k ó e z y  P eren cz  fo g sá g a . Eredeti dráma.
P Ö T ’’'. A t bérlők kéretnek a bérletösszeg második részét befizetni. *a11l§§
K rém er CT enő reJteecLt.
MÁRKUS EMÍLIA vendégjátékaira jegyek előre válthatók.
1 Ö A Ű  6Q« M AK Ó, igazgató.
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